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1 7 0 0  er 38. bind af Grundtvig-Selskabets årbog
Følte Grundtvig selv et personligt kald til at blive præst? -  Professor dr. phil. 
Christian Thodberg giver i denne årbog et uventet svar på dette spørgsmål i sin 
gennemgang af Grundtvigs prædikener over Peters fiskedræt.
Hvad var forholdet mellem Grundtvigs tænkning og den nyere tids filosofi? -  
W illiam Michelsen besvarer dette spørgsmål i sin redegørelse for den første af 
Grundtvigs filosofiske betragtninger i tidsskriftet Danne-Virke 1816-19.
Hvorledes kan en teolog i dag forstå de tanker om folkelighed og kristendom, 
som Grundtvig fremsatte i 1847-48? -  Professor dr. theol. Theodor Jørgensen 
besvarer dette spørgsmål i sin artikel »Adskillelse og vekselvirkning«.
Årbogen indledes af Grundtvig selv med hans hidtil aldrig genoptrykte rede­
gørelse for sine tanker om menneskets skabelse og syndefaldet i den lidet kendte 
Verdens Krønike fra 1814. -  Hertil kommer anmeldelser af nyere Grundt vig­
litteratur, herunder en først i 1985 offentliggjort afhandling af Grundtvig fra 
1822 om poesiens historie og digtervennen B. S . Ingemann. Endvidere anmeldelser 
af en grønlandsk Grundtvig-oversættelse, en norsk kvindelig præsts grundt­
vigske betragtninger og en række danske betragtninger i Vartovbogens årgang 
1985. -  Indholdet af Grundtvig-Studier er som sædvanlig resumeret på engelsk 
af E dward Broadbridge.
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